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TOMAŽ BREJC
na Slovenski obaliSlike Palme mlajšega
Številne r~ziskavc poznega beneškega cinquecenta so
dosedaj osvetlile že nekaj f igur te pozne, utru jene rna-
n ire, k i s i j e n a t i z ianovskih, t i n torettovskih in v e ro-
ncsejevskih izhodiščih zgradila anemičen, neinvenciozcn
stil, ki ga najbolje povzema prav delo Palme mlajšega.
V zadnjih letih smo pr iča pravemu panpalmismu, ki pa
ni samo revizija stal išč historiografi je, k i se je še pred
nekaj let i zv iška lo tevala samo nekaterih, najbol j u s-
pelih Palmovih del in pa ustvarjanja beneških manieris-
tičnih mojstrov, temveč so novejše raziskave opozorile
tuđi na strukturalne spremembe slikarstva v Benetkah
po smrti vel ikih mojst rov.
Ko je leta 1576 dokončeval Tizianovo Pieta, je bi l že
samostojen mojster. Čeprav j e i me l p o l e t u 1570 pr i-
l ožnost t a korekoč o d b l i z u o p a zovat i s t a rega m o j -
stra na delu i n j e p r e cej n a tančno poznal T iz ianovo
delo, je ob študiju beneške tradicije prav Palma mlajši
močno razširi l sicor đovolj zaprta beneška umetnostna
obzorja: v U r b inu j e š tud i ra l Rafaela, Federica Baroc-
cija, Taddea Zuccarija in se spoznaval s širšim Correg-
giovim vpl ivom. V R i mu, kamor j e p r i šel leta 1567, je
preučil Michelangela, lokalno manieristično šolo in de-
loval z Raffaelinom da Reggio in Tempesto v va t ikan-
skih Loggiah. Tuđi v B enetkah je b i lo nekaj de l s red-
njeitalijanskih mo js t rov med n j im i za m l ađega sl ikar-
j a posebej inspirat ivne sl ike G iuseppeja Porta i n F e -
derica Zuccarija. Dobrih deset let, od pr ib l ižno 1560 do
1570 traja Pa lmovo i z razito m an ier istično usmerj eno
učenje. V sami beneški t rad ic ij i pa se j e znašel pred-
vsem med dvema težko pomir l j i v ima poloma: enega je
predstavljal T iz ian s svojo mehko barvno modelacijo,
d rugega pa Tintoretto s p lastično delineacijo in m an i-
erističnimi pozami f igur , k i se po jav l jajo v r azgibanih
in dinamičnih kompozicijah. Ni nak l jučje, da se je na
tintorettovske nastavke lepo vezalo Palmovo poznoma-
n ieristično r isarsko delo, zlasti v začetku, in da se j e
v zadnjih dveh desetletjih s toletja, posebej pa po kon-
čanem konkurzu za sliko Paradiža v Palazzo Ducale,
spet pojavi l močnejši t izianovski tok, k i j e zavi jal Pal-
move figure v barvne prehode, v kompozicijske sheme,
ki nas, ob vsej nedvomni osebni noti , vendarle spomi-
njajo na kromat iko poznega Tiziana.
Prav gotovo so točne oznake, ki j i h j e postavila For-
lanijeva,' po kater i naj b i s i Pa lma pr izadeval vzposta-
viti kompromis med tradicionalno beneško slikovitost jo
(pittoricita) in te j f u ndamentalno ant i tet ično, dinamič-
n o plastičnostjo t i n torettovske r isbe, pr i čemer naj b i
skrajnih p r i mer ih , ko t l a hko zasledimo i z b eneške
historiografi je, postalo prav pomi r jenje, spajanje T iz i-
ana in T i n toretta na en i sami s l i k i , Pa lmov s l i karski
program.' Pa vendar se j e t a k r i t i z i rani i n v s ekakor
podcenjevani s l ikar vsaj v d veh obdobj ih dv igni l nad
prazno eklektičnost in s s redstvi, k i j i h j e n e izogibno
podedoval, ustvari l svojevrstne podobe. Te je t reba v i-
deti v novem, v jedru dovolj natural ističnem, programu
protireformacijske ikonografi je: v m i s l ih imam n jegov
c iklus v Đ r a to r io de i Croc i feri , k i v e l ja od n ekdaj za
njegov ustvarjalni v rh . Tu pa b i l ahko dodal i še nekaj
del iz p r vega decenija 17. s to let ja, poscbej n j egom ih
Snemanj, Objokovanj, Prenosov t rupla te r Po laeaniev
v grob, k i ob v sej zavezanosti t radici j i , morebit i p rav
ob spogledovanju s t r a d ic i jo , skora j u s mer jajo n a še
pomisleke na specifične možnosti protobaročnega izraza.
Poprejšnje negativne oznake popravlja predvsem štu-
dij n j egovega r isarskega opusa, k i n i v e č o značen v
malo smiselni p o larnost i p oz i t ivno-negativno, temveč
dobiva nove v r ednostne označitve. Obseg Palmovega
risanja, ki še zdaleč ni izčrpano področje, kaže na dosti
v ečjo inveneioznost, preciznost v f o r m u laci jah i n o d
časa do časa tuđi na zelo osebne rešitve, ki n iso samo
povzemanje tradici je, temveč so, strukturalno gledano,
precizna sleđenje in v zpostavljanje akademistično us-
merjenega dela, ki je edini še omogočal sljkarju def in i-
ranje visokih i dealov, k i so s icer v n j egovem času že
bivali v p r aznem, brezzračnem prostoru. Navsezadnje
je neizbežno, da se je v isoka t radicija iz tekla v akade-
mizem; d r uge p o t i i z T i z i ana skora j n i bi l o v i d e t i .
Dokler se gib l jemo znotraj ka tegorije specifične izraz-
nosti, borno s l ikar jem ko t j e P a lma m la jš i vedno k r i-
vični, saj je to ka tegori ja, k i n i n i kol i zares označevala
niti njegovih intenc nit i oko l ja, v ka terem je ustvarjal .
' A. F orI ani , Mo stra di d iseg»t di Jacopo Pal»ta il C iovatte,
Firenze 1958, 20.
F. Z ava B o c c a z zi, l»serti r i t rattistici i» a ictote tele di
Pal»ta il Gtova»e, Pantheon, 1965, 292 jf.
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Boschinijeva hvalnica ni čisto prazno čvekanje o obču-
dovanem učitelju (»Palma degno da palma in la p i t t u-
ra«), temveč opozarja na t iste kvali tete, ki se še zadržu-
jejo v njegovem delu, čeprav je čas velikih mojst rov že
minil. Palmova r i sba kaže na ak tualno p rob lematiko:
n ikakor n i s amo p r azno nak l jučje, da j e n j egov š tu-
dij obsegal poleg r imskih mo j s t rov t uđ i Car raccije, o
č emer pr iča lepa r i sba Objokovanja iz Louvra, (k i j e
modificirana kopija po A nn ibalejevem Kr i s tusu iz Ca-
prarole),' č@prav je po drugi strani mogoče opozarit i tu-
đi na recipročne pomisleke, morebit i manj p repr ičl j ive,
o Palmovem vp l ivu na b o lognske mojs t re.' V rsta no-
vejših publ ikacij i n r a z iskav skuša označiti t i ste preo-
brate, k i b i p o k azal i t uđ i u s tvar ja lno p la t Pa lmovega
akademizma ko t t u đ i š i r še k r i t e r i je , k i s o u s m er ja l i
n jegovo iz jemno popu larno s l i karstvo. Lahko j i h n a -
mreč rekonstruiramo iz »zvezkov r isb«, ki so predstav-
1 jali p rev ladujoč o ku s i n t a k o us m e r j al i t u đ i de l o
mlajših s l ikarskih generacij . Prva na loga je še vedno
postavitev t rdne k ronologije del , k i b i š e le omogočila
usmerjeno anal izo raztresenih s l ik , te r t ak o p r i k aza-
la razpon in dejavnost Palme mlajšega; to nalogo rešu-
je v zadnjem času vrsta raziskovalcev Palmovega risar-
skega opusa.'
Prav ob š t ud i ju , a t r ibuci jah i n d a t ac i jah Pa lmovih
del, raztresenih po beneškem zaleđu, nekdanjih beneš-
ko vpl ivanih ozemlj ih te r š tevi lnih galer i jah po svetu,
velja poudarit i de lež, k i s ta ga k t e j n a l og i p r i speva-
la Kruno prijatelj i n Grga Gamulin. Po njuni zaslugi
je točno označen in v osnovnih ocenah tuđi kronološko
d oločen večji de l Pa lmovih s l i k v D a l m acij i i n I s t r i .
Med Palmi p r ip isanimi del i , k i se nahajajo na S loven-
ski obali, sta posvetila največ pozornosti Snemanju, iz
župne cerkve sv. Mavra v I zo l i ." Tem komentarjem pa
bi rađ dodal nokaj i n fo rmacij o v r st i Pa lmi p r i p isanih
s lik na S lovenski obali , ozi roma o t i s t ih p odobah, k i
sodijo v š i r š i o d mevni k ro g P a lmovega sl ikarstva i n
so se ali se še nahajajo v Kopru, Izol i in P i ranu.
' Cf. briljantno študijo, ki označuje krizno situacijo poznega be-
neškega cinquecenta, D. Ro san da, The Crisis of Venetian Re-
naissance Tradition, L'Arte, december 1970, 5 — 53.
' S. Mason R i n a l di , Disegni preparatori per dipinti di . "a-
copo Pah»a ii Gios ane, Arte Veneta XXVI, 1972, 99.
' Poleg danes žc klasičnih kompilacij Palmovih risb (W. H ei 1,
Palma il Giovane ais Zeichner, Jahrbuch der Preussischen Kunst-
sammlungen, 1926; D. von H a del n, Venezianische Zeichnnn-
gen der Spatrenaissance, Berlin 1926; H. T i e t ze in E. T i e t z e-
C o n r a t, The Draudngs of the Venetian Painters in the Fifteenth
and Sixteenth Centuries, New York 1944 (velja opozoriti na nove
<zdaje zvezkov risb: G. Man del , Pabna il Giovane. Disegni ine-
diti, Bergamo 1963; L. Gra s s i, I/ L ibro dei disegni di šacopo
Pal»ia il Giovane al/'Areademia di S. Lt tca, Roma 1968; D. Ro-
sa n d, Pal>na Giovane as Drangtstsntan: The Early Career and
Related Observations, Master Drawings, 1970, I, 148ff, ugotavlja ob
datirancm avtoportretu iz Pierpont Morgan Library, da je moral
biti Palma rojen leta 1548 in ne leta 1544, kot so doslej navajali
po Ridolfiju; S. M a s o n R i n a 1 di, Il l ib ro dei disegni di Pal-
rna il Giovane del Bri t ish Musew»t, Arte Veneta XXVII, 1973.
' K. Pri j a tel j , Palmino Polaganje n grob w Rijeci, Riječka re-
vija, 1955, 5 — 6, 256 — 257; idem, Le opere del Palnta il Giovane e dei
>nanieristi veneziani in Dalntazia. Venezia e 1'Europa. Atti d e l
XVIIL congresso internazionale di storia delI'arte, Venezia 1956,
294 — 296.
G. G am uli n, Dviye slike Palme rniaeeg, Stari majstori u Ju-
goslaviji, I, Zagreb, 1961, 131 — 133; idem, Vračajući se Palmi ntla-
dennt, Stari majstori u J ugoslaviji, I I , Zagreb, 1964, 68 — 74.
Ne glede na še vedno prevladujočo pretežno negativ-
no oceno Palmovega dela v beneški h i s tor iograf i j i , j e
t reba poudari ti , da j e i m p or t n j egovih, al i n j emu p r i -
pisanih slik v S l ovenskem pr imorju p o meni l .ponovno
vzpostavitev aktualnega okusa, k i se j e p o v e l i k ih na-
ročilih Carpacciu iz prve t re t j ine 16. stoletja, izgubil v
lokalnem posnemanju teh vzorcev in jih je ob koncu sto-
letja deloma pretrgal v K o pru de lujoči zadarski s l ikar
Zorzi Ventura.' Prav v času njegovega delovanja pa so
bile kup l jene in p r i nešene v s lovenska obalne mesta
tuđi Palmove sl ike. K ed ini , nedvomni Palmovi s l ik i v
Slovenskem primor ju, Snemanju iz izolskega sv. Mavra,
j e t reba dodat i še i zgubl jeno K r i žanje i z sv . An e v
Kopru, Magdaleno iz f r ančiškanskega samostana v P i-
r anu, Palmovemu vp l ivu p r i p isano Oznanjenje i z s v .
Štefana v Piranu, ter dve sl iki , k i le od da leč spominja-
ta na Palmove vzorce: Madona s svetnik i i z koparske-
ga sv. Miklavža in Mr tv i K r i s tus iz Koštabine. Posebej
zanimiva je p rob lematika Zadnje večerje iz P i rana, k i
je sicer kopija poreške Zadnje večerje, pa vendarle je
bila zaradi pozablj ivosti kompi latorjev Inventaria pr ipi-
sana krogu Bonifacia de Pitat i .
Ž e Naldini j e o m enja l K r i žanje, k i j e b i l o v k o p r -
skem sv. Frančišku. Sennio ( i .e . A l isi ) j e o p i sal t u đ i
nadaljne potovanje te s l ike. Bila je v l ast i d ružine Ga-
vardo, ki so jo podar i l i »p inakoteki«v sv . Ani . Santan-
gelo je še utegnil p rebrat i s ignaturo, n i pa m ogel raz-
brati datacije, k i so j o d r ug i n apačno bral i ko t 1628.
S lika se je i zgubila po zadnj i vo jn i i n n a m j e n a v o -
ljo samo opis v Senni jevi in Santangelovi publ ikaci j i . '
Težko je potemtakem soditi , kdaj b i na j nastala, in če
jo lahko p r imer jamo s K r i žanj i , k i j i h n a vajajo Ven-
turi, Wart A r s lan ter Donzell i i n P i lo v s v o j ih k a ta lo-
gih.' Nedvomno je šlo za podobo, ki ponavlja že utečen
model, v k a t erem se p o j av l jajo M a gđalena, k i k l eči ,
objemaje kr iž, tako kot na p r imer v K r i žanju iz beneš-
ke Ca d'Oro, in dve svetniški f igur i — v k o p rskem pr i-
m eru sta b i la to K a re l Bo r romejski in sv . Peter — k i
p a se lahko m i rno i zmenjata, tako ko t v K r i ž anju i z
Castelnuovo Sot to, a l i v r is b i K r i ž anja i z A l b e r t ine.
P odoba svetnika z n a pr s i h p r e k r ižanimi r o k ami j e
sploh pogosta v Palmovem delu in se lepo vk l jučuje v
izrazni repertoar pro t i reformacijskega pr izadevanja na
likovnem področju. Lep p r i me r t a ke , h Kt r i žanjemu
usmerjene svetniške f igure, z rokami p r ek r ižanimi na
p rsih, j e s v . D o m i n i k i z P a l m ovega K r i žanje v be -
neški cerkvi s. Giovanni e Paolo. Misl im, da lahko tuđi
v organizaciji teh Palmovih Kr ižanj vidimo pr izadevanje
po vzpostavitvi m očnejše, skoraj e m f a t ično čustvene
skupine, k i n a s v od i i z o b m očja u m i r j ene i z raznosti
beneške renesančne tradicije v p ro tobaročni patos.
Valiko Oznanjenje i z P i rana j e p r v i o značil ko t d e lo
Palme mlajšega Att i l io Tamaro.'s Po njegovem mnenju
' K. P ri j a tel j , Nota sn/ pit tore Giorgio Ventnra, Arte Veneta
XXV, 1971.
' L S e n ni o, šl convento e la chiesa di S. Anna in Capodistria,
Capodistria 1910, 27; Inventario degli oggetti d'arte: Provincia di
Pola, Roma 1935, redakcija A. Santangelo, 31; cf. Th i e me-Be-
c k e r, Atlge>neines Leksikon der bildenden Ki7nstier, XXVI, s. v.
' A. Ve n tu r i , Stor ia delI'arte italiana, IX, 7, 2Mf; W. Arslan
je avtor teksta v Thieme-Becker, Allgemeines Lenkon. . . ; D o n-
z e 1 1 i-P i 1 o, f pittori dei Seicento veneto, Firenze 1967, s. v.
" A. T a m a r o, Pi rano, Trieste 1910, 58.
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I PALMA MLAIŠI, Polaganje» grob — Izola, ž»pna crkva sv. Ma> re
j e dobil s l ikar za to pobodo navdih v T iz ianovi sl ik i i z
S. Salvatore v Benetkah, ki je zaradi svojega >fecit, fe-
c it«, še tol iko bol j p r i v lačila k p r imer javi . Upodobljen
je bil pr izor Oznanjenja, trenutek, ko se angel v drama-
t ičnem gibanju p r i b l ižuje Mar i j i , k i j e z ačuđena dvig-
nila pogled navzgor, nad odprto kn j igo. Tu đi tu se po-
nujajo iz jemne pr imer jave z Palmovimi d rug imi Ozna-
njenji, še posebej s t i s t im i z beneške cerkve Madonna
d elI'Đrto. Santangelo j c sodil, da s t i l i s t ična analiza
vsekakor po t r j u j c s t a rejšo a t r ibuci jo : »Deve trattarsi
d i un v ero Pa lma n o n đ i una de l le t ante t e le a l u i
a ttribuite«. Tuđi Pr i j a tel j j e sod i l , da ve l ja p ri k l j učiti
k atalogu Pa lmovih de l p i r a nsko O znanj enj e. Žal n i
ohranjena nikakršna druga cvidenca, ki bi nam omego-
čila točnejšo presojo. Tako b orno lahko šele ko bodo
slike ponovno vrnjene na svoje izvorno mesto zaklju či-
l i ta a t r ibuci jsk i p r ob lem." Posebej zanimiva j e s l i ka
sv. Magdalene iz p i ranskega f ran čiškanskega samosta-
na, ki pa j e d ož ivela precejšnje restavratorske posege
i n b i j o , t a k šno k a k ršna j e sedaj, le t ežko u v r s t i l i
med Palmova dela. Atr ibucija je t r ad icionalna in so jo
dovolj nekr i t ično povzeli Grani č, Tamaro, Scmi, v zad-
njem času pa z določenimi pomisleki tuđi Janez Mikuž
in restavrator I z idor Mo le." Sl ika je v svoj i poprejšnj i
" Inventario, 159; Pri j a t e I j, Pal»>ino Polaganje» g rob n Ri -
jeci, 256, V zadnjem času je F. Semi opozorii na odpeljane, sedaj
p ropadajoče umetnine iz Kopra, Izoie in Pirana, ki b i j i h b i l o
treba vrniti in poskrbeti za ustrezno restavracijo in prezentacijo.
" C f. Gran i č , Al b a»> di opere artisticbe esistenti presso i Mi-
»ori Convent»ali, Trieste 1887, 15; Tama r o , Pi ra»o, 57; Slikar-
stvo 15. in 16. stoletja na Slovenski obali, Muzej Koper, 1964, 24
(katalog: J. Mikuž); I . M o l e , Magdalena Pal>ne >nlajšega, Var-










2 PALMA MLAIŠI, Polaganje «grob — Lo»do», Britislt Muse»tn
t ish Museum je opozorila tuđi Stefania Mason Rinaldi,
žal pa n i n i t i s i gnal izirala nobene povezave s kakšno
doslej znamo Palmovo sliko."
Prav gotovo obrazni tip ter izdelava đrapcrij nasa Pal-
movo delo, pa tuđi celotna zasnova je povsem baro čna,
čeprav je že B a r donova opozori la, da Pa lmove r i sbe
M agdalene dosti man j s pominjajo na T i z iana, ko t p a
napovedujejo baročne formule. Tuđi v t e m p o g ledu
je treba p r i t r d i t i P r i j a te lju i n v sa j v s t a n j u k a k r šna
je sl ika danes, zavrnit i t r ad ic ionalno at r ibucijo Palmi
mlaj šemu."
V lokalni h i s tor iograf ij i n a j demo še nekaj n o t i c a
Palmi pr ip isanih s l ikah. Leta 1930 je F ranccsco Semi
v Album f o t ograf ico d i C a p odistria o b j avi l M r t v ega
Kristusa, k i ga p o dp i rata dva angela, s p r i p isom, da
gre za delo Palme mla jšega. Pozneje je s l iko p r i p isal
delavnici, vendar se je zanjo izgubila vsakršna sle đ in
j e v l i teratur i n i več zaslediti. Druga, prav tam publ ic i-
rana slika z monogramom P. P. (kar je skušal prebrat i
" S. Ma s o n Ri n a I d i, Il l ib ro dei disegni di Pab»a il Giova-
ne del British Museum, 132.
" P ri j a tel j, Palmino Polagante u grob u Rijeci, 256; Gamulin
je objavil izgubljeno sliko Magdalene iz sv. Šimuna v Zadru, ki
pa s piransko sliko nima skupnih potez: G a m ul i n, Nastavlja-
juči studij Palme mla đega, Razprave SAZU (Hauptmanov zbor-
nik), Ljubljana 1966, 347.
podobi, taka ko t j e b i l a š e l e t a 1964 razstavljena v
Kopru, v r esnici dovol j b l izu Pa lmovim M agdalenam,
seveda tuđi v tem p r i m eru l e » ša l i«. Potem pa, ko so
odkril i Magdalenino golo telo, ko se je na levi p r i kaza-
la baročna voluta in seveda neizogibna lobanja, ko se
je razkr ilo baročno po lno žensko te lo, j e p ostala po-
p rejšnja a t r ibucija nevzdržna. Mole s icer sodi , da b i
u tegnil b i t i a v to r p r v e p o dobe Palma m lajši, da p a
je bi la s l ika v d r ug i p o l ov ic i 17. s to letja p resl ikana,
kar naj b i s t o r i l ne k b o l on jski s l i kar . Sama zasnova
ženske postave, ki naj b i , po Mo letovem mnenju še se-
vala»renesančno življensko modrost« in na j b i b i l a v
»bistvu samo pokr ist janjena anti čna Venera«, pa v tem
Moletovem opisu ni t očna. Dve Palmovi r isbi Magdale-
ne spokornice je pub l ic i rala in k o ment i rala Francoise
Bardon.'-' Med n j im i n i ra zen g r obih sp lošnih po tez,
p rekrižane roke, golo t e lo z đ olgimi lasmi i n r a h l i m
p atetičnim izrazom, kar j e p ač značilno za upodobitve
ođ konca 16. ter začetka 17. stoletja da l je, n ikakršne
ožje povezave z p i ransko s l i ko. Bardonova tuđi sodi,
da risbe iz f r ancoskih zb i rk , k i j i h j e p u b l i c i ra la, ne
spominjajo na nobene Palmovo sl iko. Na t r i P a lmove
r isbe Magdalene spokornice v zvezku, k i ga h rani B r i -
" F. Bard on , Le thdme de la Madeleine pdnitente au Xvlldme
siecle en France, Journal of the Warburg and Courtauld lnstitu-
tes, 1968, 281.
3 PALMA MLAJŠ1, Polaganje u grob — London, British Museu>n
kot Palma p inxit ) pa j e b i l a kop i ja po T i z ianu." Sl ika
Kristus z angeli je b i la v lasti vdove slikarja Gianelli ja.
Družini Gianelli jo je leta 1848 podaril Pietro Selvatico,
profesor na Akademij i v Benetkah. Čeprav gre za dovolj
slabo fotografi jo, ki nam sicer pokaže zna čilno kompozi-
cijo poznega beneškega cinquecenta, pa je mogoče
opozoriti na nekaj p r imer jav z ohranjenimi r i sbami, k i
so, kot ve lja za ves Palmov r i sarski opus, nedvomno
s lužile ko t p r e d loge za s like. A lbert ina h r an i r i s bo
m rtvega Kr is tusa, k i ga p odp i rata dva angela." Ta j e
morebiti izhodišče za zasnove, k1 j ih j e p o tem i zdelo-
vala delavnica. Prav tako ni podatkov o drugi v Semije-
v i publ ikacij i navedeni s l ikt , Zadnj i večerji, ki je bi la
l ast družine d 'Andr i v K o p r u . Po n j egovem op isu j e
bila slika izdelek delavnice, ki pa se je precej pr ib l ižal
samamu moj stru."
" Albu>n fotografico di Capodistr a, a cura di F . Semi, Capodi-
stria 1930, sl. XXVIIIa; F. S emi, L'arte in lstr ia, Pola 1937, 115.
" Beschreibender Katalog der Handzeichnungen in der graphi-
schen Samwlung Albertina: Die Zeichnungen der venezianischen
Sch«le, Wien 1926 (katalog: A. Stix, L. Frohlich-Bum), št. 205; cf.
tuđi S. M a s on Ri n a Idi, Il l ib ro dei disegni di Palma il Gio-
vane del Brit>sh Museu>n, sl. 159.
" S e m i, L'arte in Istria, 115.
Tuđi Madona z otrokom in svetniki iz podružni čne cer-
kve sv. Nikolaja iz Kopra je b i la že na začetku tega sto-
letja pr ip isana Palmovi šol i in ta p r i devek se je, k l j ub
pripombam, obdržal do danes. To atr ibucijo so povzeli
Semi, Santangelo in M i k u ž v k a t a logu S l i karstva 16.
in 17. stoletja na S lovenski obali . Sl ika j e g r obo p re-
s likana, tako da l e p o k o m pozici jskih p r i j emih l ahko
slutimo odmevnost pa lmerskih vzorcev v t e j močno
provincionalizirani i načici. Posebej značilna je zasno-
va podobe Boga očeta, ki se ve čkrat pojavlja v takšnih
d ržah, zgoraj na d s e dečo Marijo z o tr o k om, go tovo
pa je tuđ i sv . N i ko laj b l izu s tarčevskim postavam, k i
j ih srečujemo v d e lavnici Pa lme m l a jšega." Toda s l i-
karska govorica je v te j podobi tako rud imentarna, đa
i e stežka sledimo posameznim povezavam, tako se j e
v»šoli« izgubila še zadnja s led mo js t rove invencije in
je postala izdelava slik povsem mehani čna. V stanju, v
kakršnem je danes in po k v a l i tet i n j ene sl ikarske go-
vorice, misl im, da j e b o l j s m i s leno, da se sploh odre-
čemo tuđi s icer nezavezujočega pridevka palmove
»šole«,
" Cf. S>eto družino, Udine, Convento dei Capucini, repr. v Arte
Veneta, XXVII, 1973, sl. 123.
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4 PALMA MLAJŠI„Zad»ja > ečerja — Poreč, E»fra=ije> a bazilika
Ob tem bi rad opozori l še na neko podobo, ki je prav
t ako samo d a l jen o d mev s l i karskih n ačel, k i j i h j e
razširjala Palmova delavnica. V podružnični cerkvi sv .
Andreja v Koštaboni se nahaja sl ika Mr tvega Kr is tusa,
k i ga podpirajo angeli. Zasnova kompozicije spominja
tako na Palmove, kot t uđ i n a š i rše modele te i k ono-
grafske tćme. Lahko j i h , v ne p r i merno k wal i tetnejši,
toda prav enaki kompozicijski zasnova, najdemo tuđi v
š iršem beneško vp l ivanem zaledju, v p o dob i k a k ršna
je Mrtv i K r i s tus Claudia Ridolf i i z S. Piet<o in Carna-
rio.' P rav go tovo j e b i l v i r p o enostavljenih de lavniš-
k ih izdelkov kaka mo j s t rova r i sba, saj j i h n e ka j ze lo
jasno povzema osrednjo zamisel: angel, z ob razom v
senci, se sklanja nad K r i s tusa in z obema rokama pr i-
držuje njegovo truplo, na obeh straneh pa so razporejeni
še drugi akterj i svetega pr izora. Tako lahko opozorim
na dve risbi, ki sta j ih pub l ic i rala Mason-Rinaldijcva iz
British' Museuma in von Hadeln iz Louvra, ter na dve
sliki sorodne teme iz Reggio Emi l ie, k i j i h j e anal izira-
la Augusta Ghidiglia Qu intavalle." V s a mih B enetkah
velja opozorit i na Mr tvega Kr istusa, ki ga je Palma ne-
dvomno lastnoročno naredil za glavni o l tar S. L io, ozi-
roma sorodno k o m pozici jo, k i j o hra n i A c c ademia,
"Cf . katalog Cin@»ant'an»i della p>tt»ra >ero»ese, Verona 1974,
sl. 205.
-' S. M a s o n R i n a 1 d i, šl libro dei diseg»i. .., sl. 150; louvrska
risba s celotnim historiatom je analizirana v katalogu Le Sei"ii»>e
Siecle E«ropce». Dessi»s d» Lo»vre, Paris 1965, št. 116; A. Ghidi-
glia Quintavalle, Jacopo Palma il Gio>ane»el Mode»ese e»e l
Reggiano, Arte Veneta XI, 1957, sl. 127 in 128.
ter na scene iz K r i s tusovega življenja, k i j i h j e Pa lma
naredil za tabernakelj v S . Zaccaria. Podoba iz Košta-
bone je močno presl ikana in vsekakor okorno in p r o-
vincionalno delo, vendar zelo nazorno kaže na odmcv-
nost in a k t u a lnost Pa lmovih p r o tobaročnih m odelov
v beneškem zaleđu 17. stoletja.
Med Palmovimi s l ikami na Slovenski obal i Ie scvcda
veljala osrednja pozornost zgodovinarjev lepcmu Sne-
manju iz izolske cerkve sv. Mavra. Ta sl ika ima bogato
zgodovino, k i j o j e l epo p r i kazal Grga Gamul in. Tako
kot Kruno Pr i ja telj , se je tuđi Gamulin osredotočil na
primerjavo reške in izolske slike, pri čemer je kor istno
opozoriti na problem datacije, ki b i ga v tem problemu
rad nekoliko dopolni l .'- Morteani omenja dokument i z
1587 po katerem je b i lo i zplačanih 1860 lir za Vstalcga
Kristusa in Devico Marijo de'Battuti . Manzuoli pa omc-
nja leta 1611 tr i s l ike, »trc bel l issime pale d ' a l tare d i
mano del Palma p i t to r f a moso«.' Ta časovni razmak,
v katerem je b i la po vsej vc r j c tnosti nabavljena sl ika,
je skušal Gamulin zožit i s p r i m er javami s s o rodnimi
deli, s Snemanjem iz Ora torio de i Croci feri , z M a r i j i -
nim rojstvom iz S. Trovasa in predvsem z Polaganjem
v grob iz Reke, ki je sedaj v St rossmaycrjevi galerij i v
Zagrebu, ter tako celo skupino datiral med 1590 in 1595.
Gamulinove pr imerjave pa j e m ogoče nekoliko popra-
viti in dopolni t i . Stefania Mason Rinaldi j c pub l ic i rala
-"-' G. G a m u I i n, D>ije slike Pal»>e»>tadega, 132f.
-" l»> e»tario, 100 s poprejšnjo l i teraturo o sliki .
nekaj pr imerov iz zvezka Palmovih r i sb, k i ga h ran i jo
v Brit ish Museum. Mcd nj im i j e t uđ i Polaganje v grob,
ki bi utcgnila bit i pr ipravl jalna risba za izolsko sliko. Ta
r isba je nastala v ser i j i Snemanj , Objokovanj al i p r e-
n osov Kr is tusovega t rupla i n P o laganj v g r ob , k i j i h
Rinaldijeva sicer n i povezala z kakšno določeno sliko,
prcdvsem zaradi občutka, da gre bolj ali manj za zak-
l jučenc celote." Vsekakor pa j e P a lma v i z o l sk i s l i k i
posncl skupino omedlele Mari je, k i j o podp ira žena na
levi po londonski r i sbi , modi f ic i ral je l i k žene z razpr-
t imi rokami , s icer t ako pogost v n j c govem opusu i n
nekoliko spremcnil t uđ i m i zansceno. Zđi se, da j e za-
s novi kompozicije b l i ž je d r uga p u b l ic i rana r i sba, k i
j e bl izu skupini z m r t v im K r i s tusom. Ta mot iv j e p o-
sebej pogost p redmet Palmovega študi ja. I nspirat ivni
v ir za to sk up ino b i u t egnilo b i t i Snemanje, k i ga j e
za nekdanjo b eneško cerkcv Corpus D o min i n a red i l
okoli 1540 F rancesco Salviati . T a m o t i v j e po z neje
Palma obdeloval tuđ i v v r s t i š t ud i j , med k a tere sodi
pripravljalna r isba iz Albert ine" in je ok rog osrednjega
m otiva razporedil skupino ob jokovalcev, prav v d u h u
protireformacijske ikonografi je. Še posebej pa sta pu-
blicirani r i sb i b l i z u reš k i sl i k i , ta k o da smo z
doslej o b j av l jenimi r i s bami d o b i l i pr e ce j n a t ančen
vpogled v o b l i kovalne postopke Palme m l a jšega. Mi-
slim tuđi, da te sicer dovolj modi f ic i rane povezave med
r isbo in s l iko p o t r j u j ejo t uđ i d osedanje a t r ibucije i n
j ih še dodatno đokumentirajo. Ce pr imerjamo r isbe in
odstopanja, k i j i h j e p o t c m n a p ravi l v s a mem s l i ka-
n ju, je h i t ro opazna določena svoboda, k i so j o n a r e-
kovali svetlobni problemi: izolska kompozicija ohranja
na levi s t rani svet lejši pas neba, v k a terem se os t ro
ođčitava f i gura J aneza K r s tn ika, m edtem k o s e na
desni dviga vzpetina z drevjem in ob r isom skalovja. V
ikonografskem smislu so n a m r i sb e t uđ i v dod a t no
pomoč pri razjasnitvi, kaj je p ravzaprav naslikano: pr i-
zor, k i j e b i l d o sedaj vedno označen ko t S n emanje,
prikazuje v r esnici p renos K r i s tusovega trupla, oziro-
ma, če opozorimo na skup ino z o medlelo Mar i jo , t r e-
nutek pred polaganjem v grob, ki ga nakazuje starec
v londonski r isbi in reški s l ik i . Ta dramatična scena je
še kako važna za umetnost po t r i dent inskem konci lu.
T edaj j e n a m reč poudarek na p r i zor ih , v k a t e r ih j e
naslikanih kar n a j več pr ičevalcev t ragičnih dogodkov.
P rotireformacijska u m etnost j e h o t e la p o udar it i n j i -
h ovo vlogo, deloma v n asprotju z r e nesanso, ki s i j e
bolj p r izadevala, kot p iše R inaldi jeva, izoblikovati ab-
straktno jasno podobo t rp l jenja z upodobitv ijo samega
Kristusa. Element r azgibane človeške pr isotnosti , ga-
notja in t ragike, je Palma izredno dobro povzel po svo-
j ih predhodnikih, pa j e t r eba p r iznati , da j e ob v sem
eklekticizmu prav v s cenah Objokovanja, Polaganja v
g rob uspel i zobl ikovat i nek s peci f ičen obrazec, k i j e
združeval posamezne elemente beneške renesančne tra-
d icije z a k t u a lno i k o nografsko p r ob lematiko v sv o -
j evrsten, skoraj p r o tobaročen vzorec." N ikakor n i n a -
-" S. M a s o n R i n a 1 d i, šl li bro dei di segni, 130f.
-" Beschreibe>tder Katalog, I, Venegianische Schiile, št. 1BO.
"Tu se odpira izjemno zanimiva problematika, saj je mogoče
resno upoštevati Paleottijev traktat Discorso intorno alle im>na-
gi>ii sacre e profane, Bologna 1582, td je širil koncilske proskrip-
cije in u t r jevat novi prot ireformacijski >programe. Na možnost,
da bi se Palma razvil v s l ikarja zgodnjebaročnih formulacij sta
opozorila že Tietzeja, venđar drugi avtorji tej idej niso razvijali
dalje morda prav zaradi Palmovega neprestanega vračanja na tra-
dicionalne modele.
ključje, da so skoraj vs i raziskovalci izolske sl ike opa-
z ili »l 'alto građo di t i n toret t ismo dc l l 'opera«.' Tako j e
đvodelnost kompozicije b l izu T i n to ret tovemu Snema-
nju iz Ed inburgha, Nat ional Gal lcry, k i j e b i l o poprej
v S. Francesco della V igna v B enetkah. Lik o m edlele
Marije spominja na M a r i j o i z o l t a rne s l ike v d o m in i-
kanski cerkvi v S tarem gradu na Hvaru." Nedvomnim
tintorettovskim elementom pa se pr ik l jučujejo v s in te-
zi, ki j e n i k akor ne m o remo označiti samo v negativ-
nem smislu, t iz ianovski e lementi, k i s e k ažejo t uđ i v
zasnivi posameznih f i gur , v u m i r j enih k o n t rastih v
k ompozicij i ( j u k s tapozicije n iso t ako m o ćne ko t p r i
Tintorettu) i n v c e l ov i tejši , mehkejši obdelavi celote.
Figura Janeza Krs tn ika s s t i snjenimi p r st i s k l cn jcnih
rok, k i se zd ržema pojavlja v P a lmovem delu, izhaja
iz Tizianove delavnice. Lep pr imer takšne f igure je Ja-
nez Krstnik iz Polaganja v grob, sl ike iz m i lanske Am-
brosiane iz ok. 1580, ki je nastala v najožjem vpl ivncm
k rogu starega mojstra i n p r i k a t er i W c they mer i n a
Peterzana kot avtor ja." V te j s l ik i j e Janez Krstnik i z-
ločen iz osrednje skupine, njegova poza pa j e u t egni-
la služiti Palmi za lastne variacije." Prisotnost t izianov-
skih elementov v i zo lsk i s l ik i j e p o leg že navedenega
č asovnega okvira eno o d d a t ac i jskih n apot i l , k i p ri -
čajo za poznejše delo. T iz ianov vp l iv se namreč tuđi
v poznem Pa lmovem d e lu , p o l e t u 1 600 i zkaže ko t
plođen in sm iseln, saj mu o m ogoča v Snemanj ih, Po-
laganjih in Ob jokovanjih ustvarjanje poenotenega, do-
ž ivljajsko in tenzivnega prostora, k i ga ne r azbija p re-
velika kontrastnost v m izanscenah. Če se ob p redlaga-
ni časovni omej i tv i 1587 — 1611 zanesemo na da taci je,
ki j ih j e za r i sbe iz B r i t ish Museuma postavila Rinal-
dijeva, potem moremo tuđ i da tacijo i zolske sl ike pre-
maknit i p o p r e l omu s t o lc t ja v pr v i d e ceni j 17 . s t o-
letja.
Luigi Grassi je izrazil misel, da je treba gledati Pal-
move r isbe izkl jučno kot p r i p rave za s l i ke. S. Mason
Rinaldi j e t e m u o p o rekala i n s e j e z a vzela za bo l j
d iferencirano označevanje Palmovega r isarskega opu-
sa."Vendar j e t r eba p ovedati , da j e R i n a ld i jeva t uđ i
risbe, ki smo j i h povezali z izolsko sl iko skušala ozna-
čiti kot v vseh pogleđih same po sebi avtonomne izdel-
ke. To tuđi so, toda konec koncev so vse risbe na ta al i
oni način služile v izredni produkcij i mo j s tra in delav-
nice. Čim bol j n apreduje znanje o r i sarskem katalogu
Palme mlajšega, tem več je možnosti za točnejše opre-
delitve njegovih s l ikarskih del . M is l im, da l ahko opo-
zorim še na neko povezavo med r isbo in s l iko, k i u tcg-
" Inve~uario, 100; P ri j a t e 1 j, Palntino Polaganje w grob u Ri-
jeci, 257; G am u I i n, Dvije slike Palme»đačega, 132.
" Cf. Tintovetto, Milano (Rizzoli) 1970, kat. Pierluigi De Vecchi,
št. 164 in 205. Da je Palma res nadaljevalec kompozicijskih načel,
ki jih je vzpostavil Tintoretto priča tuđi Polaganje v grob in bw
neškega S. Giorgio Maggiore, ki je verjetno Tintorettova zadnja
slika.
" H. We th ey, The Paiutiitgs of T i t ian, 1. The Religio><s Pai>t-
ti>xgs, London 1969, št. 37.
" Lik žene z razprtimi rokami, k i j o s rečamo v izolski sl ik i j e
mogoče slediti pač od časa, ko je Palma dokončeval Tizianovo
Pieta (o tej problematiki: D. Ro s and, Tit ian iw the Frari, The
Art Bulletin, 1971, 2, 208ff). Zasnova figur pa je blizu rešitvam, ki
jih je Tizian izdelal v louvrskem Polaganju v grob ter variantah
v Pradu in delavniškem izdelku v Ambrosiani. Tako nit i n i pov-
sem presenetljivo, da je Wickhoff pripisal Polaganje iz Prada celo
Palmi mlajšemu.
" S. M a s o n R i n a 1 d i, Il li bro dei di seg>vi, 131.
kakršnega je visoko razvil Veronese, kaže močne re-
miniscence na t radicijo k lasičnih beneških zadnjih ve-
čerij." T in toret t ismo, je t uđ i t u m o ćno zastopan, ven-
dar pa Palma v poreški sl ik i n i več zasledoval razvojne
poti p r ot i b a r oku , ko t b i sk l epal i p o Z l a m al ikovem
opisu. V z a dn jem obdobju s l i karstva se zdi, da se j e
Palma obrni l k s v o j i t e mel jn i t r ad ic i j i . Poreška sl ika
j e pričevanje o t r d oživosti te t r ad ic i je, k i j e n i m o g -
la zlepa premagati nova zahteva po patet ičnem pr izo-
ru, kot j e b a ročna umetnost pozneje pr i kazovala sce-
ne Kristusa z učenci. Poreška Zadnja večerja je raz-
gibana pr ipoved, obenem m i to loški p r i zor i n i l u s t ra-
cija s skorajda žanrskim obeležjem tedanje sočasnosti
v detaj lih i n n j i hov i razporeditvi v ce loti . Po obđobju
temnejših, zgoščenih pr izorov med ka ter imi smo pou-
darili posebej reško in i zo lsko s l iko, je t a Z adnja ve-
čerja opozorilo, da je t reba tuđi Palmovo protobaročno
obdobje razumeti ko t p osebno asimi lacijo t i z ianovske
in tintorettovske l ikovnosti z novo vsebinsko or ientaci-
jo, k i p a n i n i k da r p r emagala sl ikar jcve temeljne iz-
k ušnje: ta p a j e b i l a p o vsem p rečeta s t r ad ic i jo , k i
je slikarja spremljala brez pret i ranih d iskont inuitet in
prelomov do konca njegovega ustvarjanja.
ne korist it i kasnejši anal izi odnosov med r i sbo in s l i-
ko v Pa lmovem de lu : g r e z a s l i ko Z a dnje večerje v
Poreču in r i sbo Zadnje večerje iz f i r enških U f f i z i jev.
V Inventariu je pr i o p isu p r i šlo do zmote: kompi la-
t orj i I n v entaria s o s p r egledali so rodnost d veh Z a d-
njih večerij , p i ranske in p o reške. Tako j e za p o reško
o bveljalo, da j e d e lo Pa lme m la jšega, piranska pa j e
bila označena kot de lo Bon i facia de'Pitati in c e lo A l i-
enseja." Že Pr i ja tel j j e v s v o jem članku o r eškem Po-
laganju v g rob ra z jasnil zadevo. Piranska Zadnja ve-
čerja je l e k o p i j a po reške. Kval i teta kopistovega dela
pa je sorazmerno dobra, čeprav seveda manjkalo vse
svetlobne finese in barvni prehodi, ki j ih lahko obču-
dujemo na očišćeni poreški sliki .
N a razstavi Palmovih r i sb i z f i r ensxih U f f i z i jev j e
bila tuđi r isba Zadnje večerje, ki je tedaj A. For lani n i
vedela povezati s ka k o s l i ko . P r av i lno i e na k azala
možnost, da bi ta r isba (k i sta jo T ietzeja že vkl jučila v
Palmov katalog) služila bodisi delavnici ali kakemu dru-
gemu posnemovalcu. Kar zadeva datacijo se je odločila
z a pozno obdobje (»cosi s tanca e d esolante i n t a n t i
e sempi d 'accademia e q u i re p p resentata i n u n o d e i
m omenti m ig l ior i«)." Čeprav j e t a r i sba ostala v m e -
j ah t r ad icionalnih k o mpozici jskih n ačel, pa j e v za -
s novi Palma m l a jš i d o segel od l ično enotnost, k i s e
odčituje tako v lum in ist ičnih efektih akvareliranih par-
tov ko t v iz j e mnem a r h i tektonskem ozadju. Fo r lani-
jeva je r i sbo dat i rala v zadnja leta Palmovega delova-
nja in to je sprejemlj iva datacija tuđi za poreško sliko.
Razvito arh i tektonsko ozadje, p rostorska organizacija
scene, ki se spet vrača na renesančni scenični princip
'" -l»ve>ttario, 146; Granič je sliko pripisal Alienseju.
" A. F o r lani , Mostra di d isegni di Jacopo Pal»>a ii Gjo>ane,
št. 81.
» Poreška Zadnja večerja se s svojim poudarjcnim arhitekturnim
okoljem dokaj ločuje od ohranjenih slike te teme. Ponavadi jc
arhitektura samo nakazana s bazami in spodnjimi deli pi lastrov
ali pa predstavlja manj pomembno kuliso, ki zapira ozađe (cf.
r isbi iz Albertine, kat. št. 176 in 183; slike iz S. Barnaba in S.
Moise v Benetkah, iz stolnice v Cedadu, ki jo j c analiziral Rizzi,
Storia delI arte i» Fri«li. II Seicento, Udine 1969, 37, ter vrsto slik,
ki jih opredeljuje Prijatelj: hvarsko Zadnjo večerjo, ki jo smemo
uvrstiti med ožj i vp l ivni Palmov krog, praško in pa t i s to, k i se
je pojavila v Gall. Lorenzelli v Bergamu; cf. K. P r i j a t e I j, Opet
oko hvarske Posljednje večere, Peristil, 12 — 13, 1969 — 70, 113fl'.
" V. Z l amal i k, Umjetnine iz Poreča, Strossmaycrova galerija,
Zagreb 1966: »Predimenzionirani likovi sa svojim naglašenim kret-
njama i đramatiziranim gestama odišu duhom baroknog osjećaja
oblika i predstavljaju realizaciju suverenog i snažnog majstora~.
R ias s u n t o
I DIPINTI DI PALMA IL GIOVANE NEL LITTORALE SLOVENO
essere considerata come il disegno preparatorio per il dipinto di
Parenzo. II Cristo morto di Costabona e molto vicino ai dipinti
di Palma nelle chiese di S. Lio e S. Zaccaria a Venezia; il disegno
preparatorio per questi si potrebbe individuare nel disegno del
Louvre. (Le sćizićme sićcle europćen. Dessins du Louvre. Paris
1965, cat. 116). Questi collegamenti fra i l d isegno e i l d ipin-
to sono particolarmente interessanti perchć si credeva che i
disegni di Palma provassero I'ampiezza e il valore autonomo della
sua opera di disegnatore e che non servissero come abbozzi per
i dipinti. Contrariamente invece, I'opinione delI'autore si-avvicina
al parere di Luigi Grassi che era convinto che i disegni di Palma
dovessero essere considerati soprattutto come la preparazione
per i dipinti. Proprio la pubblicazione di questi collegamenti fra
i disegni e i dipinti del Littorale Sloveno conferma nella maggior
parte dei casi le attr ibuzioni fatte f ino adesso. Infine queste
ricerce serviranno per consolidare la cronologia delle opere di
Palma il Giovane.
All inizio del Seicento gli abitanti delle citta littorali ordinarono
numerosi.dipinti a Palma il Giovane e alla sua bottega. Fra i
dipinti indubbiamente attribuibili ala mano del maestro vi sono
la Crocefissione della chiesa di S. Anna di Capodistria e la
Deposizione della chiesa parrochiale di Isola. f. della sua bottega
o d'un pittore fortemente da lui inf luenzato I'Annunciazione della
chiesa di S, Stefano di Pirano, andata perduta. Appartengono alla
piu ampia sfera d'inf luenza di Palma la Madonna col bambino
della chiesa di S. Nicolć di Capodistria e il Cristo morto di Co-
stabona, Nel chiostro dei francescani di Pirano c'ć una grande
copia seicentesca delI'Ultima cena di Palma, di cui originale,
come attesta gia Ridolfi, si trova a Parenzo. Particolarmente si-
gnificativi sono i dipinti provenienti da Isola, Parenzo e Costa-
bona che, dopo le ultime pubblicazioni di Stefania Mason Rinaldi,
possiamo collegare con la collezione dei disegni del British Mu-
seum. L'Ultima cena degli Uffizi pubblicata da A. Forlani (Mostra
di disegni di J. Palma il Giovane, Firenze 1958, cat. 81) puć invece
